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1 Le bassin tertiaire de Haute-Saône et la portion de la vallée de la Saône située entre
Gray  et  Seveux,  présentent  une  densité  d’occupation  importante  au  Paléolithique
supérieur.  Ce secteur constitue un cadre privilégié pour l’étude de la nature et  des
modalités d’implantation ainsi que la définition de leur cadre chrono-industriel.
2 Cette première année de recherche a été consacrée à l’étude des séries se prêtant le
mieux  à  une  analyse  technologique  et  typologique  et  à  une  attribution
chronoculturelle.
3 Si les sites du bassin tertiaire ont davantage une vocation de taille (approvisionnement
en blocs bruts ou façonnés, renouvellement du stock de produits laminaires...), les sites
de la vallée de la Saône correspondent à des sites d’habitat plus ou moins importants.
D’une manière générale ces gisements sont localisés à proximité immédiate de la Saône
et à faible distance des sources d’approvisionnement en matière première.
4 Ces occupations ont souvent été rattachées d’une manière générale au Magdalénien.
L’absence  de  cadre  chronostratigraphique  constitue  un  obstacle  à  leur  attribution
chronologique.  Le  Magdalénien  a  cependant  pu  être  mis  en  évidence  sur  des  sites
d’habitat  (Seveux,  Vaite,  Autet...)  et  également sur des sites de taille  (Étrelles-et-la-
Montbleuse,  Pont-de-Planche).  Ces  occupations  se  rattachent  à  un  Magdalénien
supérieur caractérisé par la production de lames épaisses, avec préparation du talon en
éperon (Seveux, sur le seul débitage laminaire à partir de rognons) et dont l’industrie
est  dominée  par  les  burins  dièdres.  La  composition  typologique  peut  varier
considérablement avec, comme constante, la dominance des burins sur les grattoirs et
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des  burins  dièdres  sur  les  burins  sur  troncature,  la  présence  de  becs  (quelques
exemples de « Zinken », de « Langborher ») la présence de lamelles à dos et l’absence de
pointes.
5 Des  indices  d’occupation  plus  ancienne  ont  été  mis  en  évidence  à  Rigny  avec  la
présence  de  burins  de  Bassaler  et  d’une  micro-gravette.  Ces  éléments  permettent
d’envisager une fréquentation du secteur durant la phase récente du Gravettien.
6 La mise à jour des données déjà existantes au regard des découvertes récentes a permis
de  dresser  un  premier  cadre  chronoculturel  des  occupations  de  plein  air  au
Paléolithique supérieur. Il nous faudra cependant reprendre ou compléter l’étude de
certaines séries et poursuivre les investigations de terrain passant par les ramassages
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